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BAB  1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Bidang Information Extraction (IE) adalah satu bidang yang melakukan 
proses pengekstrakan maklumat daripada data digital. Youn (1992) mendefinisikan 
pengekstrakan maklumat sebagai satu proses untuk mengekstrak maklumat daripada 
sumber sistem sedia ada dan seterusnya menyimpannya ke dalam satu fail. Manakala 
Xiaoying dan Mengjie (2004) mendefinisikan IE sebagai satu proses yang 
mengambil fail teks sebagai input dan menghasilkan data mengikut format yang 
diperlukan. Data ini mungkin dipaparkan kepada pengguna, disimpan di dalam 
pangkalan data atau spreadsheet bagi kegunaan analisis.  
 
Di antara kepentingan IE yang dikenal pasti adalah membantu enjin 
pencarian dokumen daripada halaman web. Teknik pengekstrakan diperlukan dalam 
mencari maklumat yang tepat daripada satu atau lebih dokumen web. Selain itu IE 
diperlukan dalam proses pemindahan data daripada sistem asal ke sistem yang baru. 
Situasi ini sering berlaku apabila pengguna bertukar sistem komputer. Data daripada 
sistem asal akan di ekstrak dan diubah format yang sesuai dengan sistem yang baru.  
 
Terdapat beberapa pendekatan IE termasuklah bahasa pembangunan 
wrapper,  penggunaan struktur data, Natural Language Processing (NLP), 
permodelan dan ontologi. Tumpuan kebanyakan penyelidik adalah meningkatkan 
ketepatan wrapper di samping  mengurangkan penglibatan pengguna dalam proses 
pengekstrakan iaitu secara automatik. Kelemahan utama sistem IE yang 
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menggunakan pendekatan wrapper adalah ia hanya dapat mengekstrak maklumat 
daripada data dalam berformat yang terhad dan tertentu sahaja. 
 
 Sementara itu, terdapat sekumpulan penyelidik daripada Universiti Brigham 
Young sedang berusaha meningkatkan penggunaan konsep skema yang lebih umum 
bagi meningkatkan ketepatan IE. Kumpulan ini mula memperkenalkan pendekatan 
ontologi di dalam IE (Embley et al., 1998).  Ontologi adalah spesifikasi dalam 
membentuk suatu konsep (Gruber, 1993). Dari sudut bidang falsafah, ontologi 
merujuk kepada suatu kewujudan. Di dalam konsep perkongsian pengetahuan 
(knowledge sharing) aplikasi kepintaran buatan (AI), ontologi adalah penerangan 
mengenai konsep dan hubungan yang wujud bagi satu agen. Kelebihan utama IE 
berasaskan ontologi adalah mempunyai ketahanan pengekstrakan maklumat. 
Menyedari kelebihan ini, bidang IE berasaskan ontologi akan menjadi fokus 
penyelidikan ini. 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Penggunaan data digital telah berkembang pesat beberapa tahun 
kebelakangan ini. Ini kerana dorongan penggunaan world web wide (www) yang 
semakin meningkat. IE digunakan bagi mengekstrak maklumat daripada fail HTML. 
Pendekatan seperti bahasa wrapper (Crescenzi et al., 2001; Hammer et al., 1997; 
Arocena dan Mendelzon, 1998), NLP (Calif dan Mooney, 1999; Freitag, 
2000;Sonderlan,1999) dan permodelan (Adelberg, 1998) diperkenalkan bagi 
mengekstrak maklumat yang diperlukan pengguna. Walaupun kebanyakan 
penyelidik melaporkan kejayaan hasil daripada pengujian yang dilakukan,  namun 
pendekatan ini masih mempunyai masalah ketahanan. Kelemahan dari segi 
ketahanan bermakna sebuah wrapper akan gagal berfungsi dengan baik sekiranya 
terdapat perubahan pada struktur fail yang ingin di ekstrak.  
 
IE berasaskan ontologi adalah penyelesaian kepada masalah ketahanan. 
Pengekstrakan maklumat ontologi adalah model konsepsi yang menerangkan aplikasi 
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dunia sebenar dengan terperinci. Ciri penting pendekatan ini adalah ontologi 
pengekstrakan yang dihasilkan daripada data dalam sesebuah bidang tanpa 
bergantung kepada struktur fail input. 
 
Oleh sebab kebanyakan IE berasaskan ontologi hanya tertumpu kepada fail 
HTML, timbul persoalan, apakah pendekatan ini boleh digunakan ke atas dokumen 
lain selain fail HTML? Dalam penyelidikan kali, kajian akan dilaksanakan ke atas IE 
berasaskan ontologi dengan menggunakan fail teks. Ini kerana fail teks mengandungi 
sedikit penunjuk untuk mengenal pasti struktur berbanding dengan fail HTML. Fail 
HTML mempunyai penunjuk-penunjuk yang membezakan struktur antara permulaan 
<head>, tajuk <title>, kandungan <body> dan sebagainya. Sementara itu tidak semua 
elemen di dalam fail teks dipisahkan dengan tanda atau tag HTML. Maka proses IE 
daripada fail teks adalah lebih sukar daripada fail HTML (Adelberg, 1998).  
 
Menyedari kekurangan penyelidikan ke atas IE berasaskan ontologi bagi data 
selain HTML, penyelidikan ini telah memilih untuk mengkaji keberkesanan IE 
berasaskan ontologi dalam mengekstrak data hidrologi. Satu kajian kes dilakukan ke 
atas Malaysian Hidrology Information System (MHIS) dari Jabatan Pengairan dan 
Saliran (JPS), yang mana sebelum ini menggunakan pendekatan pengekstrakan data 
secara tradisional. Penerangan dan kelemahan MHIS akan dibincangkan pada 
Bahagian Kajian Kes. 
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1.3 Kajian Kes  
 
MHIS di Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) telah dibangunkan dengan 
usaha sama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Water Institute, UK. MHIS 
digunakan untuk menyimpan dan manipulasi maklumat hidrologi yang terdiri 
daripada beberapa modul antaranya adalah perisian MHIS Dataload. Modul ini 
menyediakan kemudahan untuk memindahkan data hidrologi ke dalam sistem 
pangkalan data MHIS (Jabatan Pengairan dan Saliran, 2001a).  
 
MHIS Dataload terdiri daripada beberapa algoritma yang dibangunkan khas 
bagi data taburan hujan, penyejatan, aras air sungai, enapan terapung dan kualiti air. 
Algoritma pengekstrakan data telah ditulis di dalam atur cara secara tetap 
(hardcoded) bagi setiap jenis data-data di atas. Proses penyenggaraan perisian ini 
memerlukan banyak usaha dan masa. Berikut adalah beberapa kelemahan MHIS 
Dataload yang telah dikenal pasti :  
 
1. Algoritma mengekstrak data tidak dinamik. Maka algoritma perlu dikemas 
kini apabila perubahan struktur atau format data berlaku. Perisian perlu 
dikemaskinikan setiap kali berlaku perubahan struktur data. 
 
2. Satu algoritma digunakan bagi satu jenis data hidrologi. Maka apabila satu 
jenis data hidrologi baru digunakan, ia memerlukan satu algoritma 
pengekstrakan yang baru. 
 
3. Algoritma bergantung kepada struktur dan format data. Data yang dihasilkan 
oleh manusia selalunya mempunyai banyak ralat atau kesilapan. Data yang 
akan di ekstrak perlu dibersihkan daripada kesilapan dan ralat.  
 
Berdasarkan kelemahan-kelemahan di atas, persoalan yang dikaji adalah 
apakah IE berasaskan ontologi sesuai untuk data hidrologi dan sekali gus dapat 
mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh MHIS Dataload ? 
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1.4 Motivasi Kajian Kes 
 
Penyelesaian yang dihasilkan di dalam penyelidikan ini akan dapat membantu 
dalam mempertingkatkan kecekapan dan ketepatan kerja-kerja pemindahan data 
hidrologi di dalam bentuk teks ke dalam pangkalan data MHIS di JPS.  
 
 
1.5 Pernyataan Masalah Penyelidikan 
 
Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji IE berasaskan ontologi 
dengan menggunakan fail teks hidrologi JPS. Dengan implementasi ontologi 
pengekstrakan ke atas bidang data hidrologi, perkara berikut perlu diperjelaskan. 
 
1. Bagaimana menghasilkan ontologi pengekstrakan bagi mencapai matlamat 
penyelidikan? 
2. Bagaimana menyatakan dengan cara teratur bagi setiap kata kunci, prosa 
bidang data hidrologi? 
3. Bagaimana maklumat diasingkan daripada sumber data berdasarkan kata 
kunci di dalam ontologi? 
4. Bagaimana menentukan keberkesanan IE berasaskan ontologi mengekstrak 
maklumat daripada fail teks hidrologi. 
5. Apakah pembaikan yang boleh dilakukan ke atas IE berasaskan ontologi 
dalam mengekstrak fail teks hidrologi. 
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1.6 Matlamat Penyelidikan 
 
Mengkaji keberkesanan IE berasaskan ontologi dalam mengekstrak maklumat 
daripada fail teks bidang hidrologi.  
 
 
1.7 Objektif Penyelidikan 
 
Objektif penyelidikan adalah seperti berikut : 
 
1. Membina ontologi pengekstrakan bagi menterjemahkan kata kunci dan 
hubungan kata kunci fail teks hidrologi. 
2. Membina algoritma pengecam jujukan bagi mengurangkan masa 
pengekstrakan. 
3. Melakukan pengujian pengekstrakan maklumat daripada fail teks hidrologi. 
 
 
1.8 Skop Penyelidikan 
 
1. Fail yang digunakan adalah fail teks berjujukan, yang mana bentuk jujukan 
adalah konsisten. Fail input yang digunakan adalah data hidrologi daripada 
JPS, yang mana ia berada di dalam bentuk berjujukan. 
2. Struktur pangkalan data yang digunakan berdasarkan skema yang dijana 
daripada ontologi pengekstrakan.  
3. Ontologi pengekstrakan dihasilkan secara manual bagi menghasilkan 
ekspresi yang lengkap agar matlamat penyelidikan dicapai. 
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1.9  Sumbangan Ilmiah 
 
Sumbangan akhir penyelidikan adalah seperti berikut : 
 
1. Di dalam penyelidikan ini, IE berasaskan ontologi telah digunakan ke atas 
bidang data hidrologi. Kajian menunjukkan bahawa IE berasaskan ontologi 
dapat digunakan ke atas fail teks berjujukan.  
 
2. Unit Objek (UO) diperkenalkan bagi menyatakan corak kata kunci. UO 
adalah kaedah menghasilkan kata kunci secara sistematik. Penggunaan UO 
dapat mengurangkan kesilapan di dalam menghasilkan kata kunci. 
 
3. Penghasilan algoritma jujukan dalam meningkatkan kepantasan masa proses 
pengekstrakan bagi data berjujukan. Algoritma pengecam jujukan berfungsi 
sebagai pembaca bentuk jujukan maklumat. Jika bentuk jujukan telah dikenal 
pasti, maklumat akan di ekstrak tanpa membandingkan kata kunci dan fail 
teks. Dengan ini dapat masa proses pengekstrakan dapat dipercepatkan. 
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1.10 Struktur Tesis 
 
 Tesis ini secara keseluruhannya terbahagi kepada 6 bab seperti ditunjukkan di 
dalam Rajah 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 : Struktur Tesis 
Pengujian (BAB 5) 
• Melakukan pengujian ke atas sistem EkstrakPro 
yang telah dibina 
Metodologi Penyelidikan(BAB 3)  
• Penerangan kaedah dalam menghasilkan IE 
berasaskan ontologi
Kajian Literasi (BAB 2) 
• Menyenaraikan dan membincangkan secara kritis kertas kerja yang 
terlibat di dalam bidang pengekstrakan data. 
• Melakukan kajian kes ke atas data hidrologi JPS 
Pengenalan (BAB I) 
• Perbincangan latar belakang kajian masalah, 
matlamat, objektif, skop dan sumbangan 
Kesimpulan (BAB 6) 
• Perbincangan kelebihan dan kelemahan IE 
berasaskan ontologi yang diaplikasikan di dalam 
penyelidikan  
• Pembaikan masa hadapan
Implementasi (BAB 4) 
• Membangunkan prototaip sistem EkstrakPro 
berdasarkan reka bentuk yang telah direka 
